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La propietat t le In riq uesa geuèt ica 
t/ el planeta no és uua qiiest ió tle 
s imple retòrica legal. 
Les insuficiències i muiJig iiitats 
ling ü ístiques t lel Com •e ui sobre 
Dít•er s ila t Bio lògica 110 resoleu els 
f:Jerills reals que planeu sobre m o lls 
ecosis tem es p er ma uca tle 
definic ions precises sobre q u è és 
biotlit•e rs ilat í a qui p e rla ny. L 'autor 
t lef eusa uute rme m és p recís -GDF 
o j im ci6 genètica m ent cotlijïcada-
i u u s is te ma d e propie ta t i de gestilJ 
110 buroc:rilt il:a q u e impetle i:\:i la 
p irale l'ia. els a busos t lel f\ o r d so fJre 
el Sud i mw dis t ribuciú racional tle 
ro.J•n lt i s eu.{tll 'Or d e ls jJropieta ris 
de les terres d e les comunita ts 
im lígeues. 
I. l.th,ard O . \\d'""· l')') 1. 1/w \trl11mflsl; \\ ·" 
liingl<>n. J),C.: hl,tnd 11t"l'" sh,·:tt \\ .tlvtl't\'~'· p . . ~~·). 
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'l't'\,tlton lnton. p. lil. 
i\ !1Li i ¡x.'rtan~ la hiodi,·c rsit:tt 1 Aquesta prL'-
gunt:l c¡uc .~t:mbla tan ~L'n%ilb i d irecta . no 
é:-. ni un:t cosa ni l':tltra. La n:~ro~t a ahast:1 
-,ubtib i dikrent~ interp retacion~ sobre la 
propietat i la hiodi,·c r-.itat. 1\que:-.te'i inter-
prcucion:-. c:-.tan e\·o lucionant en l:t li tera-
tu ra dL' la const: r\'ació anti d i:t en cxp:tn-
:-.ió. Per :tix<'>. no é~ cap hipèrbole :tflrrn:tr 
qut: L'I dc..,tí dt:l planeta dt:pendrú d'un 
con:-.~:n-. d't::-.petb pel qut: fa al :-,ignifkat 
dc la p ropit:l:t t i dc la biodiversit:ll . i\'on10:-. 
Ics polítiquc-; dc con~crvació bastide:-- ~o­
lm.: '>ignilkah lògicament del i mitat.~ L'\ i ta -
ran quL· -.orgeixi un munt de malentL''>O:-. 
relacionat'- amb q üestions legals i proble-
mes burocr~'itic:-. en el momem de la :-.c\':1 
aplictciú. J\ lal:turadament. els dissenya-
dor:-. del Com eni sobre l:t D i,·er'>ilat Biol<'>-
gica <CDB> \:tn adoptar expressament un 
llenguatge , ·ague per tal d'acon-;cguir l':tc-
tcptació del m~him po..,~ible de nacion'>. 
Ara que h:te.~ l al r~nifkat per més de :)0 na-
L'iem:-. i que té categoria dl' llei internacio-
nal. el Cl)B <enfronta a un problema pitjor 
que el rebuig per part de quabc,·ol naciú: 
el ft:t que cada paí~ :-.ignanl pot interpretar 
el text pcrqut: digui el que \'ulgui que hi 
tl igu i. 
Per t:ntt:ndrc el Com eni i b import~tnci:t 
de k·o; ddinicion:-. :1 l'hora d'as.~ol i r l:t con-
sctYaciú. ca I comença r I)L'r l:t pa ra ub hio-
dit'C'I~itol. Tot i que no e'>\ a ter .'>cn·ir ni en 
el títol ni en eltc:-.t tiL·l Cim. hiodiL'el:>itol 
ha dc .... p l:tctt r:'ipidamcnt el terme que L'S 
\a fer :-.en ir rcalmt:nl. l''> a dir. dire1xilot 
1Jiol6p,ico. L'll lc.., referè·ncic'> del Com eni. 
Com diu E. O. \\ 'i bon ;t la ~L'\ ·a autobiogra-
fia '!Zw Noi umlist. «biodiversitat és un 
terme enganxós». ( I ) Amh un prop<·>..,il 
analítit. L''> pol comiderar !Ji(Jdiret:\'f·lot 
com un:t abrc\ iació dc dil'ersilal hiolop,i-
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c:ct. A l'a rt icle .2 del CD I ~. d in:r.'>itat bio lt>gi-
ca L''> dcfinei:-. com «l a variabilitat entre 
els organismes vivents de tota proce-
dència, inclosos iute1· alia , els terres-
tres, marins, a l tres ecosistemes aquà-
tics i els complexos ecològics del s 
quals formen part; aLxò inclou d iver-
sitat dins de les espècies, entre espèci-
es i en els ecosistemes•. < 2 > Enc:1r:1 que 
una dcfiniciú tan general pugui '>L'I' motiu 
d'orgu ll per als :t(l\'ocat:-. q ui.' van l'er I'<.!s-
borr:tn)' del CDH. aquc~ta m:lleixa gcnc-
ral il:IL h:t C'>tiL'\'ingut un anatema p< . .'r a le~ 
agC::nciL'" gm ennmt·m:d.., que han d'apli-
car el CDB. L'aha:-.t i la manca dc d i:-.crim i-
nació dc la d i\·cr:-.ilal b io lúgict com en ci x 
eltt:nllL' t•n pr:'icticamcnt iiiiÍiil. 
La r etò rica de la biodh crsitat 
lli duc-. raon" hü:-.iquc:-. per rebutjar el ter-
me biodit'('t:<iilol: l:t primcr:1 l'S quL' l'i ter-
ll1L' é·s rcdund:tnt: l:t segona és <¡LIL' com-
porta implicacion'> ab.-.urdc~ per :1 la 
con-.en aciú. Per c:-.cmplc. '>i la di\ n-.itat 
biològica inclou Lot a la ':triabilit:tl L'ntrc 
organi~mc:-., alcsilorl's C·:-. dil'ídl pcn.-.:tr en 
cap organi:-.me indi\ idual que en quedi 
exdú:-.: fin., i Lot el~ don:-. poden contenir 
algun:-. gL'Ib mutant:-.. En con:-.cqLknci:t. 
dil'eJxilol hiok!p,ico e:-.c.lc\ (: bomc'>rfk amh 
l'i terme hiota i, gr:'tcic-. al par...,inloniú.., 
funcion:tlllL'nt (k· Jota bona ciC::nc i:t. no hi 
h:1 cap ncce . .,:-.it:tt d'un nou tcnnt:; pL·r l:int. 
biota h:lll ri:t dc :-.L'I' s u ficiL·nt. At(:-. quL' di-
\·er.-.itat biològica -.ignifka biota. ak-.,IH>re.., 
per lr:tt1'>it i \ itat (..,i t\=11 i B=C. ak:-.ho-
rcs A=C). l'objecte dc conscrvac i('> del 
CD I ~ é·:-.la biota. Ltl·hurdil:tl d'un ob jectiu 
d'aqliL''>Ia mena '>cgu r:t mL·nt no ha u ri:t 
IXI'>'>:tt 1x·r :tlt ab arquilL't'IL'.~ del CDH. -.i no 

h:1gucs:-.in e:-.t:tl tan ~1d:1pa r~tt:-. pL·I proble-
ma dc la ni:-.i <lextinciú gloh:tl. Per excm-
ple. E.O. \\ïl...,on :tl'irma dar~tmcnt el '>L'LI 
objectiu :1 'f7x· /)it •et:,·ity <~/ !.ifC': «I final-
tne nt, afirmaré que tota e ngruna d e 
diversitat biològica és d 'un valor in-
calculable, i ha de ser coneguda i pro-
tegida, i no s 'hi ha dc renunciar sense 
lluitar ... (;1) I :-.orgcix la qücstiú: Si l'ohjL'C· 
tiu és sa h·ar qua l-,e,·o l engruna de di,·er-;i-
tal biologica. :tlc-.hore-., q u0 menja I'L' I11~ 
l )uhtcnt molt que \\' ilson esnids mai re.'> 
1:111 pocl-.'>olt:t com el que :-.egueix: «I fi-
nalnlent a Ïlrmaré que tota engruna 
de la biota és d 'un valo r incalculable, i 
ha d e ser coneguda i protegida, i no 
s'hi ha dc renunciar sense lluitar ... 
Clarament. això no és el CJLIL' 'ol dir \\ ' il -
son. pe ro :-.igui com sigui el llenguatge im-
precís pol ponar lúgiGII1h.:nt :1 aquc:-.ta 
conclu:-.iú tan e\·idcntmcnt ah:-.urda. Ib .'> i 
cu n. b hiodh·cr-,it:ll pot -,er una hona rL'l<'>-
rica pL·r als polític-; de 1:1 con.'>L'IYació pctú 
con! in u:t :-.cnt u n:t ha:-.e tcòric t molt do-
lema per :1 l:t coll'>CtY:tci(,. 
L:t ci(·nci:t :1\ :tn<::t '>L'gon.., el-, nític.., tk 
l'sto/us r¡tuJ. \i que :-.igui net'l''>:-.~tria . no 
n 'lli ha prou amh l:t cnt ica: :-.'h:ttl de prc-
'>Ciltar al tt•nuti' L''> quL· puguin pa<;-;ar per 
un escrutini :-.imil:tr. ~i elternlL' hiodi' ef",i-
tal no compki." el-. critL·ri'> du:tl:-. de lògic:1 
L'nl 'encunyaciú d'un nL·ologi:-.lllL', (::-. :1 di r, 
abast i dhcriminaciú. ale . .,horL''- l'sttll!ls 
r¡11o té l'I dret tk· demanar una :tltcrnati,·a 
al:-. SL'U.'- lTÍl iC'>. ¡\ C:C'IIC'Sj(JI·Sofe. \ ·a ig '>llg-
gL·rir un terme no tan L'nganx(>~ però m C·:-. 
pre<.:Í:-. rwr :t l'ohje<.:tL' de <.:On'>l't'\':l<.:iÚ: jit 11 · 
cicí p,enelietiii/C'/1/ cod(j'icodo o. en sigles 
~lnglesl''>. CCF. ( 1 l t\quesltenne (·.., alhor:t 
un:t dcsnipcic'> prec is:t del que hem tk 
consen·:1r <gens) i un:t <.:xplicacio concisa 
dd pcrqut• ho hem dc prL·setY:tr < pcrqut· 
L'I,.., gen:-. codifiquen l'uncion:-.L'Il medicina , 
:tgricultura i productes químic.., :tvanc:ttsl. 
l ~nl'ront dc la ddiniciú de di\ cr:-.il at biol<'>· 
gica. el tcrme G<T no L''>pecifict l:t difu..,i<'> 
<J'aquc . .,les l'uncions :t 1r:11'é:-. dd:-.túxon.'- i, 
en con:-.cqCtt•ncia. permet l'er l:1 dbcrimi -
nació dd que volem consetYar i el que en . .., 
mcn ja retn1 
Els av:mtatgt·., dcltcnnc G('F 
Com <JLIL' la GCF no esr)L·cil'ict cltüxon. el 
terme 0 . ., :tl hor:t ampli (en la tnesur:t que 
pot ab:tstar fins :1 un ün ic indi1 idu) i di:-.ni-
minador (en la me . .,ura que pot deixar dc 
hand:t la cOtl:-.L'tY:tciú d·c..,pèTies en Ics 
quals l:1 CCF c:-.1:'1 mé·:-. dil'os:t que el gen). 
1:n altres parau lc-,. l:t GCF (•.., títilpcr L'..,l:t· 
hlir lc . ., priorit:tl:-. dc consctYaciú. El terme 
implica una regl:t scn/.ill:t: -,akar aquell.., 
orga ni~tnes que continguin una GCF :tmh 
molt dc , ·alor i poca difu . .,ió. l n exempk 
pol SL'!'\ ir per cl:trifictr aque:-.1 runl. Du -
rant cb últims :tn)''>. s'ha don:ll molta pu-
hlicit:ll :tlwxol. un potent l'úrmac ant i c~ln ­
cer. Lïngrediclll :tctiu del t~t.xol 0:-. el 
p:1dit:t "el que L''> 'a aïll.t r primer a l·c..,cor-
ça del 'f(t.\ïts lm•r(j(¡fict. l'arbre de teix dd 
l'acíllc correm :t lc:-. I'C'>L'f'\'c .... l'orest:tl-, dc 
l'estat dc Washing ton. :lis El lA. ("i) El:-. dia-
ri'> dïnrormacio general e..,' anll"ar L'll lc.., 
a1x1rcnb implicacions del dcscohrilllL'Ill i 
,.:111 iniL'grar la hi:.türia :1mh el llarg confl ic-
te dc l:t dè'Cad:t pd que fa a l:1 t:tla dels bos-
CO'> ant ic'>. La CC I' ..,anador~! dc l'arhrl' dc 
teix cid l'acífic :-.cmhh1 , .:1 u na raú sullcient 
per :llur<tr l:t ul:t i començar la con .... LT\'a · 
c iú. 
\lalauradament per .1 :tqUL'"l raonament 
lc'>gic. L'I paclit :t"cltamhé l''> troba al ht.\'1/:i 
boccoto. una :tlt ra L':-.p&cic de teix corrent 
:tls bo-,co" europeu ..... Aquest l'et signilk:t 
que e . ., podri:ttalar el:-. h<hcos dc \\'ashing-
to n ,..,cn..,c extingir l'I p:tclita"~;cl. Si sï1ague.., 
l'et sen ir c ltcnnc GCF en la discussio .'>O· 
h rc el p:tdita "L'I i eh ho-,co.., amics. l:t 
prems:1 i el pCth lic no haurien a . .,sumit cr-
r<'>niamL·nt que l:t dil'u . .,iú del p:tditaxd L''-· 
1av:1 rl·stri ngida a una e.-,p(:cic o un lloc 
l'< mcrL'l..,. 
El gr:ttl a\·ant.llgc dc la GCI' L''> que l'I ter-
me no e:-.1~1 , ·incul:ll :1 ca p lÚ.\on panicul:tr 
o priori. La itnponúncia d'aquest matí.., L''> 
\ ' l'U quan es con..,idera l ':tltrL'L'X l rcm. d il'u-
"ió i'L'I'O dc la cer. Pot:-.er l'e"L'Illplc lllL''> 
f: ttn<'>s (·:-.la mcl:-.a extreu d'un antic p:tci-
cnt dc leucèmia anomcnat. lolin J\ loorl·. A 
partir dc la mcl:-.:t c . .,,.:, descm·olu ¡->:tr un:1 
línia cel·lubr( p:HL·nl:fd:t com a \lO per lc.., 
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primeres d u es l let res del cognom dcl¡xtci-
ent ) que ha general hil ions dc d<'>la r:-. dïn-
gre..,sos. En John ,\loorL' i l'll el teix del Pa-
d llc podL·m 'cure lc:-. l':tll:tdc:-. del terme 
hiodi' ersitat i L'IS :t\ anutgc del lL'rtne 
CCF: pocs' oldran reconèixer John ,\ loore 
com un:t pcct dc b di' cr~itat hiolúgica i 
un ohjcctc legítim dc con . .,etY:tciú, tol i 
<JUL' molts rcconeixcriL'Il cnúni;ltnl'lll e l 
teix del Pacíllc com :1 objecte dc t:t l l·on-
·"L'tYació! 
h'lterme Funció Genètica ment 
Modificoda implica I/liCI reglo 
senzilla: sctluar CICfllells 
O l 'f!. O 11 iS IlleS que COlli i 11[!,11 i 11 
lli/CI GGï:amh molt de l'ttlor i 
jJOCCI d!filsic). 
Quan c.-. <.'OillL'nC: I :1 pen.,:lr 1.:n l:i con~cn·:¡ ­
ciú en tcnnc" dc prc-.cl'\ :1r lc~ CCF. t:.-. 1 L'-
ucn lc~ prior i t : ll~ i L'~ f":¡c i lit<.·n t:b intc rc m -
' b. l~s r:lon:il >lc s:1h ar h:~1hi t :1 b ric~ en CCF 
úniques i tk·i:xa r c{>rrcr els que :--igu in po-
bres en (~CF llllit¡ tt L·~ . l ·:n : il tn.:~ p arau les. 
l'S prdcrihk I;¡ l'OnSL'IY:ICiÚ del~ L'COSiSIL'-
111L'~ con1pk:xo~ amb alt emlem hme dd~ 
t rúpic~ del :-.u d. l'I~ /)!I lliS cale/I/s 1":1moso~ 
dL' '\orman \lycr. <(>>que d-. L'CO'>i~teme-. 
unifo rmes dc h:1i ' endemism e l:l n tí¡->ics 
dc Ics /Oil<.'." IL'mpcradcs del '\ord. i\ques-
u priorit /:l<. iú t.11nhl.· '-L' r i,l una l'orm:1 
d':t~.-. ign : t ciú dici<.'nt com prescriu l 'eco-
nomi:! form:il: oht<.·nir el r<.·ndimcnt ml::--
alt d c I'Ci l timcl.·nt im q u<.'L'l ga-.t i~. En efec-
te. la im p l ic1<.·io pol li ica es da ra: eb diner~ 
q UL' el '\ord dedica :ilmcdi .11nhiL·nt c-.tari-
c n ml'." hcn ga~t:tl.-. en c b h:d1it:lls del Sud 
on <.'L" costo." d 'L'ikil.·ncia "on I >a i:-..os per a 
la con~cn aci6 dc Ics (;e¡: dc futurs pro-
d uct<.'.-. i nd Ll .'-l ri : il~. agríco l e~ i llll'dics. 
t n nou r¿·gim legal 
\Iol! s con-,L'IY:tcioni-,tc-. probablement cs-
laric n <.Liu>rd .1mh : 1 qu<.'~l raonament. i 
111011'- !In" i ( O[ l''- dci,aricn <.011\ L'nCcr <.I<.· I 
fet que l ':tdopcio del terme GCF promoci-
ona aqUL''>I.l politic:1. lk m:tn<.·ra que el tí-
tol i clt<.'ll1.l <.l'aqUL''-l artick c~dc1 (:. I qui 
l}('r/m1ye11 les (,'CI ·? L'Article I 'i . Par:lgraf 
I dd CBJ) contl.· la rc~p<ht,t : ·El reconei-
xement dels drets sobirans dels Estats 
sobre els seus recursos naturals , i d e 
l'autoritat per determinar l 'accés als 
recursos genètics queda e n m ans dels 
governs nacionals i està subjecte a la 
legis lació nacional.• (7) Ou:tn el CDB es 
1·a iniciar com :1 llei intcrn:1cio nal el 29 dc 
dc,cmhrc tk l l.J1):t la doctrin :1 lega l dc 
•l'h erència natural de la humanitat• 
de ~ohtc l''> 1 a acabar i 1 a com cn<,:ar un 
nou r0gim. •\ tr:11 C.·.., dc la lcgi..,b c iú nacio-
nal. lc~ nacion~ d 'origen 1·an pas~:1 r a ser 
tcúrica nll'nt propi<.·ta ric" dd seu gcrmo-
pl:ism:t. 
,\ l:tlgr:ll que la propi<.·t:ll legal 1·a ctm·iar 
dejure. cll<J de tlc-..L·mhrc dc 199:), dc nin-
gú als governs nacionals. encara queden 
Íls pre!_(erible la consermció 
dels ecos i. lemes comple.Yos 
a 111h all el/delll is me dels 
1 ròpics del Sud. ... 
.. . q1te els ecosistemes 
u 11 iformes de boix e11de111 i sme 
Iem típics de les zoHes 
temperades del Nord. 
moll e" r:H>n" per dubtar que el CDB pugui 
aplicar r<.·:tlm c nt aquc.-.t C lll l i: Ics CCF 
contin uar:1n '-L'nt un.t font d ':¡ccé~ oi)LTia 
defoe/o !In-.. que no L'" re-.olgui n molte~ 
<.¡Ü <.':-.1 i on~ in~t it ut· ion.tl~. Per comprendre 
at¡UL'"' pL·..,~i mi'-lllL' .• m.tl itz:trc duc" frase~ 
cunc:-. del /cillr-de.fiJrce d<.· W ilson . 7be 
nit ·e¡:.;;i/.) '1!/t !/('. q ul.' L':Xpliqucn pc rqu0 el 
CDB, tal com s'ha red:tctat. fraca~sar~l :1 
l'ho ra dc crc:1r una p rop ietat clara ~ohrc 
lc~ CCF: «Les terres naturals i la diver-
sitat biològica són legalment propie-
tat dc Ics nacions , però èticament for-
men part de ls béns comunals globa ls . 
La pèrdua d'espècies en qualsevol lloc 
disminueL-x la riquesa a tot arreu.• (Hl 
L:1 rc'>ta d ': tquc~t art icle po'>ar~t en dubte 
l'atlnnac io qu<.· lc~ CCF ~iguin : 
I > legalment propietat dc Ics nacions: 
2> etic:tmc nt part dc la propietat g loh:tl 
comu na i 
3 l la pèrdua d 'un:t c..,p ècic en qu ab e1 ol 
lloc tli~min uci:-.. la riqucs:1 :1 tol a rreu . 
Posan t en dubte k-.. atlrmacions d c \\' il-
son. lamh(· L'~PLTO e-.tcndrc·m en el que jo 
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t·on.,idcro lc~ insti tucions m(·s h ;'isiquc-. 
rcqucridc." L'n l'I CDB pcr:tconscguir l ': tu -
tèntica propict:11 dc 1<.::-. (~CF. 
.. I.ega lmcnt prupil·tat dc k--. nadon~ 
L' Ci ~ q ue f:1 \X' il.'>on del pl ural 11oc iol!s en 
l loc del ~ingul:ir 11ocicí 0-. molt precís: en 
l:i nll''>ura que!<.-" C C: F e-; poden codi tlcar 
a tr:11 ..:·~ dcl t:hon. hi h:n1rà molt~ ca~o~ en 
qul.· e l m:llei' úti l comrost -.ccundari l'~ 
pot t robar en pl:lntc~ dc. po:-.cm per ca:-.. 
cb ho.,n>.., humih dc Chiap as . . \ lèxic lln~ 
:1 lc~ tc rrc:-. hai-.L'-. dc HL'ní. Bo l í1·ia . i\ i:-..í 
done~. Ics nacion~ .-. ignant~ del CBD: 
\k•,ic C uat<.·m.tl:i . Pcru. l~olí1 i:1. ctc .. -..ón 
col·lc<.ï il·amcnt Ics propict:lric~ legal -. dc 
m oltL''- d c I<.·, m.llci'l'" CCF. Tanmatei:-.., b 
difu.-. iú dc lc-. CCF útils a tral'l::-. del~ t~l­
:-.on ~ i dL· lc~ frontcrc~ n:1cionals contradiu 
l:1 idc:1 q ue «la pèrdua d 'una espècie e n 
qualsevol lloc és la pè rdua d e riquesa 
a tot arreu •. Pe ri> aquc"t punt <clahor:1 rú 
ml:-. :11 al l. el que ara L' Ib intcrc.-.-;a é~ I' C1~ 
quc fa \\ i b on dc la fra s<.' :tdjcct il a «legal-
ment propietat de· per modillcar el plu-
r:d 1/tlciolls. Com pol test imoniar q u:d'-<.'-
' ol qu<.· hagi 1 i~t ut al ~ud, el que é~ legal i 
L'I qu<.' L'" fa '-0\ int C.·-.. forct difcrL'nl. '\o-
gcn-.nlL·ny~. per fL·r que Ics CCF ~iguin «lc· 
galmcnt propietat d e les nacions» cd 
que ca p naciú indi1 idualmcnt esta l'i la 
~c, ·a 1 cïna no pagant- li pel gcrmorla~m:1 
que lc-.. duc., tenen en comú. Aquc~t és un 
~ J:tl\\ .ml O . \\!l'on. I ')<)2. /he nwer\ll)' (!(I (/i~ 
''" '' ) nrk. \\ \\ 'orton.S. ( omp.1m. p . ~2. 
I .Jo,t·ph I knn \ O¡.tl'l. 199 I ( rl'lll'.,jiJr \afe: f'rll'll 
II::OI/111/ o' o ( .W/\C'/'1 '(1/((111 l'ohc 1~ ''"a ) ork < h 
lo rd l 111\ t 'f'll} l'll'"· p. I'>. 
:; "- 1111 \ \lc I )on.lld. I<)<) 1 ( h.111 ing l\iodi1 er, i I\ . . 1 
lhe<.hnrllldl'11/lil¡,1hcrl:tfllullum. I\ .1hril l')') 1. p 
\ H. 9. I I 
f1. 'ornl;lll \1\CI,, 19HK llllt\lll'nl'd ll1ola-: I Iol 
'>poh· 111 I ropi<.l l l'olt''' '. ,1 F111'i11111111C'IIilllis!Ht5l 
li <JHHI. pp I H- 21lH. 
- . l.11t· <.ln" k.t. l l.tncol'<' 1\urlll'nlll' (;ui lmin 1 
tlugh ..,, ngt·. p -e, 
H l' tl\\ .trd < >. \\i l" >n. ï7w I >in•l>ilrufl (/i•. p. 526. 
req uerimcm de pes per a unes cultures no 
acostu mades a respectar la prorieta t pri-
l 'ada en general , i encara menys la r ropie-
tat intc l·lcctua l, r c r no parlar clc l germo-
plasma i 11 sil il. 
Les reserves que acabem d'cxr ressar es 
centren en la inca racitat dc pro tegir el 
subministrament dc la competència inter-
na entre nacions veïnes. Mo lt més pn:ocu-
panL que la idea q ue els GCF siguin .. legal-
me nt propietat de les nacions .. és la 
naturalesa dc la demanda de GCF. Aques-
ta deman da rau en gran mesura en les 
companyies transnacionals. Precisa menL 
Ics compan yies transnacionals són això: 
transnacio na ls! Poden trasll adar les sc1·es 
d iv isio ns de b io tecno logia a una nac ió no 
signan t i així evitar d'haver de reconèixer 
<.:ls drets dels països d 'origen. 
En entorns reguladors ja s'ha descobert 
aquest avantatge comparatiu pel q ue ra a 
l'apro pia ció d'organismes transgènics; 
moltes em preses biotecno lògiques ale-
manyes estan traslladan t 1:1 s<:u a ls El 1A. 
p recisament perq uè consick ren l 'apa rell 
regulador del seu p ropi govern una costo-
sa càrrega que es r o t eludir fàci lment. (9) 
Una vegada insta l·lada en un país no sig-
nant, l'empresa rot contr~tcta r els submi-
nistrado rs i l·l ícits del país q ue tingui un 
contro l m0s dèbi l sobre el germo plasma 
( recordem en l'exemp le anterio r. mo lts 
compostos secundaris es trohar;:¡ n per LOt 
e l t ~t xon, posem per cas, des de Mèxic a 
Bo lívia ). Tot i que l'exportac ió no au torit-
zada de germo plasma seria un crim en el 
país d'origen, aquesta impo rtació no ser;) 
ncc<:ssii riament un del icte en un pa ís no 
signant. l)e fet. a la ~eva existènc ia e.\· silil 
sc li po t arribar a donar l 'a ran.:nça dc lega-
l itat a basc dc dipositar mostres en hancs 
genètics i fals ifi ca r Ics dades del regis tre 
pd que fa a la dat :t del dipòsit. ( 10) Fins 
que no es protegeix i cl subministrament i 
la demanda d 'aq u<:St<t p irateria, l<:s GCF 
no seran "legalment propie tat de les 
nacions .. en cap sentit signi ficatiu . 
· Èti<:amcnt part del patrimoni comú ' 
L'ètica més bàsica de to t això és l 'antiga 
regla d 'or: com po rt;t't amb els altres com 
voldries que ells es compon<:::>sin amb tu. 
Si les societats del Nord veuen I..:s pa tems 
com un incentiu per invertir en els costos 
fi xos dc recerca i desenvolupam<:nt, ales-
hores per què aquestes mateixes societats 
del Nord no veuen els cirers de la propietat 
intel ·lectual ([)Pf) sobre les GCF com un 
incentiu per inverti r en la conse rvació dc 
l 'hàhitat ï 
GAl T. NAFTA. TI~JP, , i to ta la plètor~t 
d 'acords b inacio nals refercms a la prop ie-
ta t intc l·lectua l posen en e1·idència q ue el 
Nord vol que el Sud respecti els DPI. Se-
gu int la regla d 'or. el lord hauria de res-
pectar també els D PI del Sud sohre Ics 
GCF. En efecte. no hi ha res més mancat 
d'ètica q ue la transferència dc G CF de na-
cio ns que es moren litera lment dc ram ( p. 
ex. Etiòpia, un ccmrc Vavi lov dc diversita t. 
cie germo plasma agrícola) a nacions litc-
ra lmelll obeses (p. ex. els EUA, o n potser 
un te re de la nació es podria classi fi car així 
mèdica ment). Es pot afirmar categòrica-
ment que les GCF no són "èticament 
part del patrimoni comú". 
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«La pèrdua d'una espècie a qualsevol 
lloc disminueix la riquesa a tot arreu" 
Des d 'Lm punt de v ista purament econò-
mic, aquest és l'error més ll agrant. L':tl'ir-
mació de \X!i lson conté l'a ss u mrció a ma-
gada q ue la d i1·ersitat bio lògica és un bé 
jJIÍblicen el sentit econòmic del terme: un 
producte de servei pel q ual el fet que un el 
consumeixi no d ism inueix el d rer dc con-
sumir-lo d'un altre, és a dir, s<:nse exclusi-
o ns. Un exemp le senzill és l'exèrcit ; si 
l'exèrcit <:quatori ~t protegeix els parla-
mentaris equatorians del foc dc les armes 
peruanes, alesho res l'exèrcit també prote-
giria la resta de la c iutat de Quito -per 
tant, protecció no és ni discrimina tò ria ni 
excloent i, en conseqüència, un hé pura-
ment pli h l ic- la provisió de protecció a 
L'i! I ico I/lés búsica en la 
COIISC'J'I '((CÚÍ de fel 
hiod iversilal és f 'a11/iga rep,la 
d ·or: comjJOrl a ·¡ a miJ els all res 
cu /1/l 'olrfries que elfs es 
compo rlessi 11 mnb Iu. 
qualsevol lloc augmenta la seguretat a to t 
arreu. Basant-nos en aquests dos criteris, 
no-d iscri m inació i no-exclusió . la b iodi-
versitat en qLH.:da ~tl marge. Primer. les 
GCF són cxclocnb i ara podem tornar al 
nostre exemple anterior del taxo!: l'in-
gred ient actiu. el paclitaxel , és una biomo-
lècu la tan complexa que c 1p equip de 
cientíl'ics podria convè ncer ningC1 d'ha-
ver-se-1:1 im·entat en un laboratori. Si un 
DPI s\~stengués sobre el germoplasma in 
silil. aleshores la indúst ria bio tecno lògica 
hauri:1 cie revelar la fo nt natural de la bio-
molècula complexa i compensar els seus 
propietaris col ·lcctius. 
Per això Ics GCF poden esde\·cnir exclo-
ents (salt:lllt-se e l criteri dc no-exclusió) 
mitjança nt la legislació dels DPI. Un cop 
se Ics ha íct exclocms. també tindran una 
c lement dc d iscriminació (saltant-se e l cri-
teri dc no-discriminació) en l:1 mesura que 
la sev:1 cxistè·ncia depèn. fins a un cert 
punt. dl:' la conservació de l 'h:\hitat. els 
usos que ri valitzen amb la qual són el pas-
turatge. la tal:1 i l 'agricultura . Ma lau rada-
ment . la pèrdu a dc GCF beneficia rea l-
ment e ls p ropietari s de bestiar. boscos i 
camps cic cu ltiu . En conseqüència . l'afir-
nwció de Wilson q u~.: «la pèrdua d'una 
espècie en qualsevol lloc dis minueix 
la riquesa a tot arreu» no és cena . 
De qui són Ics GCF? 
Si les GCF no són «èticament part de l 
patrilnoni com(J,. i la seva «pèrdua ... a 
qualsevol lloc [no necessàriament iln-
plica] ... la pè rdua de riquesa a tota ar-
reu". haurien d 'esdevenir «legallne nt 
propie tat .. . ,. d'algú. però dc qui' En això 
ens pot ajuda r la teoria econòmica sobre 
e ls drets a la propiCLat. Els economistes te-
nen una idea di ferent de propietat que pot 
respondre a la qüestió: A qu i pertanyen 
les GCP, d 'una 111anera essencialment 
pragmàtica: Aquel l qu i t ingui la capacitat 
de contro lar els gens. de disposar-nc i dc 
treure'n beneficis. Aquesta mena de pro-
pieta t només és eficient si la persona que 
contro la els béns treu algun benefic i 
d 'aquests béns. En altres mots. ca l que hi 
hagi inCL'nt ius. Per aconseguir-ho. el CDB. 
com a mínim. hauria dïnsritucionali tzar cl 
que segueix: 
1. Restricc ió d'accés al germoplasma i al 
coneixement loca l d 'aquest germoplasma. 
2. Uns drets estàndard sobre les \'endes 
hrutcs de la biotecnologia derivada dc Ics 
GCF i dc la tramesa d'una fracció dels 
drets recollits a aquel ls que tenen la capa-
citat dc controla r. d isposa r i treure benefi-
cis dds hàbitats en què s'ha tro ba t Ics 
GCF. La íracció tramesa hauria dc relkcti r 
la fracció de les GCF sota el contro l del de-
mandant. O n estigu in amplament difosos. 
els d ret.-. s'haurien de m~1 rca r segons un in-
ventari biològic necessa ri perquè funcioni 
la nonllati\'a. 
3. Desacreditar els drets sobre les biotec-
nologies deri \'ades de GCF en països no 
signants i cxport~1dcs per països signants. 
Quan la propietat esdevé factible mitjan-
ça nt la s:llisfacció dc Ics condicio ns <Interi-
o rs. l:i ql.kst ió següent és una orga nitzaciú 
dici<:nt. Els propietaris de les GCF haurien 
de ser privats o p(lblics? L'experiència tant 
del 1\'ord com del Sud. dc l'Est com dc 
l'Oest, és que els agents privats poden 
gestionar m i llor que els empleats del go-
\ 'ern les formes de producció. l'er això. els 
propietaris dc Ics terres, no els bu ròcr:11cs 
governa menta ls. ha u ri en dc ser la part 
compensada quan es deri,·a alguna h io-
tecno logi:l del germoplasma de la seva 
terra . ( li ) 
1\ més. en e ls molts casos en què el propi-
etari (·s el govern. l'e llciència implica que 
el govern hauria dc cedir e ls d ret:- de les 
terres i conced ir- Ics a pioners a canvi dc la 
gest ió i la hioprospecció de l'hühital. A 
ca usa dc l'ampli llenguatge del crm. hom 
pol fins i Lot tro bar una basc per a aquesta 
privatització i concessió de .~ells a l'Article 
I l : «Cada part s ignatària, en la mesura 
de l possible i l'adequat, adoptarà m e-
sures apropiades des del punt de vista 
econòmic i social, que serveixil1 d'in-
centiu per a la conservació i l'ús soste-
nible de ls compone nts de la divers itat 
biològica." ( 12) 
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I rònicament. la indústria biotecnològica 
del Nord serà inllex ib lc contra aquesta 
pri vat ització de FGC i fins i tot pot troba r 
un aliat en el seu antic adversa ri , els go-
verns del Sud, que entendra n que els d rets 
pagats a ls propietaris st>n d rets que 
aquests gm·erns no reben. Si ~~ quests o bs-
tacles polítics no se superen en l'aplicació 
del CD I3 , l'extinció massiva continuar;'\ 
cnda\'a nt mentre els qui control <:n les 
GCF fan tries raciona ls sobre la 111~1 ne ra de 
disposa r profi tosament Jc Ics seves terres 
i els governs que se'n h~.:nellcicn es gasten 
aqu<.::sts benefic is en més burocr:kia 
'). '\ :nhanid C. '\a~h. G..:nn:lll)' '\hun' llioll't'hnolo-
gy·. '/he .\'ell' )'(;rk 7ïmcs. 1 1 de'l'llllm: 1')') 1. I) I. 
10 . 1\que,t:l P"'·' ihi li t:il l'Xi,lcix p..:rquè· un (,'i% dc 
lc~ mo,tl'l'' en eb h:tm' gcnt'lic' d..:l '\ord no con lc 
un ,l(kqual p:";apon dïnform.lcio. \ l')(l'll The 
Crtl<'ihk· Grnup. l'eople. 1'/rlllls, r111rl l'ri/l'lliS. Ot-
t:l\\ ": I 11ll'f'l1at io11:1 I D<.:l'elopmcnt Re,c:t rd1 Cenl re, 
l')') I. p. ,32 . 
I I . El m:lll'ix :1rgume111 'en l 'ix per :tl coneixvmcnt 
indígcn:t. Fb governs han dc 1 cU l'l' l'i conci, emcnt 
indígena rom una f(>nna dc comer< ,t·uct. l'erqu.: 
aqu..:'t con..: ix<.:m<.:nt ''-'r:'o amplia ment dif('¡, <:1111'1.: k;, 
comun il:lls. esdevé 11ornta dc·l govern l'l'lllr:t l il z:tr la 
inf'onn:tt'i<'> i 1\:r-b lrdxtll:tr .unh k' indu•>~ri ..:' h iolec-
nolügiquc' dc m:uK't~o que compon in drl'l' fKT a k;, 
comunil:ll., que han porporcional un concixellll'lll 
t;.1n v~tluó~. 
12. L)'k Glo\\'ha. Fran<·o i 'c tlu riK'Illll' (;uilmin i 
llugh :>ynge. p. ú.~ . 
